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ȼ. ɂ. ɉɨɥɢɳɭɤ 
V. I. Polishchuk 
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ 
Worldview aspects of culturology 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɭɤɚ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɧɚ ɨɛɥɚ-
ɞɚɟɬ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨ-
ɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Abstract. Culturology is not simply a culture science, it possesses a worldview 
potential. The worldview, corresponding to the modern culture, contains certain ten-
dencies promoting new forms of an individual’s socialization. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚ-
ɞɢɝɦɵ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
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Keywords: culturology, worldview, worldview paradigms, personality, mod-
ernization, socialization forms, self-consciousness of culture. 
 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɬɨɢɬ. ɂ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɨ ɢ ɭɬɪɚɱɟɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ. ɋɨɛɵɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɨɛɟɫɰɟɧɢɥɢ ɢ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚɞɚɱɭ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱥ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɠɢɬɟɣɫɤɢɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɨɡɢɰɢɣ, ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɦɧɟɧɢɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɫɨɛɨɣ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɦɢɪ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɧɨ ɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɋɨɫɫɢɹɧɟ ɠɢɜɭɬ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨ ɨɛɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɦ ɩɨɦɢɦɨ ɢɯ ɜɨɥɢ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ 
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɡɧɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɟɟ ɩɭɫɬɶ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɜɵɠɢɜɚɧɢɸ. ɉɟɪɟɞɚɱɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɉɪɚɜ-
ɞɚ, ɧɟɦɚɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɢ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɭɡɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫ-
ɬɢ, ɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ. ɇɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ 
ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ. Ɉɬɱɟɝɨ ɬɚɤ? 
Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɢɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜ ɝɨɞɵ 
ɧɟ ɬɚɤɨɣ ɭɠ ɞɚɥɟɤɨɣ ɨɬ ɧɚɫ «ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ» ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɟɝɨ – ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɝɨ – ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ? ɂ ɧɟ ɧɚɩɪɚɫɧɵ ɥɢ 
ɛɵɥɢ ɷɬɢ ɭɫɢɥɢɹ? ȼɟɞɶ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɥɶɱɢɤɢ 70-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟ-
ɬɢɹ, ɟɞɜɚ ɩɨɜɡɪɨɫɥɟɜ, ɥɟɝɤɨ ɨɫɜɨɢɥɢɫɶ ɜ ɦɢɪɟ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɵɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ 
ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɬɪɟɬɶ ɜɟɤɚ ɢɥɢ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɛɨɥɟɟ 
ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ, ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɨɫɨɛɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɟɦɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɛɵɥɨ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢ ɫɚɦ 
«ɨɮɢɰɢɨɡ» ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɤɚɤ ɧɚɞɨɟɜɲɟɟ ɜɫɟɦ ɥɢɰɟɦɟɪɢɟ, ɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɟ ɤɥɚɫɫɨɜɨɟ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɛɨɪɶɛɵ ɢ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨɝɨ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɜɭɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɟɳɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɬɟɯ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, 
ɭɠɟ ɭɬɪɚɬɢɥɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ. ɂɧɨɟ ɠɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɧɚ ɦɢɪ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɨɧ ɪɚɫɤɨɥɨɬ, ɢ ɨɞɧɚ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ, ɫɚɦɚɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɢɥɢ ɭɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ, «ɨɬɰɵ-ɢɞɟɨɥɨɝɢ» ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɧɟ ɭɫɩɟɥɢ, ɞɚ ɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ. 
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Ɉɧɨ ɩɪɢɲɥɨ ɫɚɦɨ. Ⱦɚɠɟ ɧɟ ɩɪɢɲɥɨ, ɚ ɜɨɪɜɚɥɨɫɶ, ɪɚɡɦɟɬɚɜ ɢɥɢ ɫɤɨɦ-
ɤɚɜ ɦɧɨɝɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ. Ⱦɚ ɢ ɜɨɪɜɚɥɨɫɶ-ɬɨ ɧɟ ɦɢɪɨ-
ɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɚ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɦɢɪɨɭɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɬ. ɟ. ɦɢɪ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ ɢ ɨɛɨɥɶɳɟɧɢɣ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɦ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɧɢ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟ. ɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ 
ɡɚɛɨɬɵ ɢ ɯɥɨɩɨɬɵ ɪɨɫɫɢɹɧ ɜɵɬɟɫɧɢɥɢ ɛɵɥɭɸ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɭɫɬɶ ɧɟɪɟɞ-
ɤɨ ɢ ɢɥɥɸɡɨɪɧɭɸ, ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɨ ɠɢɡɧɢ, ɨ ɫɬɪɚɧɟ. ɇɚ-
ɩɪɚɫɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɭɫɫɤɢɟ, ɩɢɫɚɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ 
ɨ ɫɭɦɟɪɤɚɯ ɢ ɡɚɤɚɬɟ ȿɜɪɨɩɵ, ɨ ɤɪɚɯɟ ɟɜɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɚ. Ɂɚɩɚɞɧɭɸ ȿɜɪɨɩɭ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɨɠɢɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɧɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɦ, ɩɪɚɜɞɚ, ɭɪɨɜɧɟ, ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, 
ɜɞɪɭɝ ɜɨɡɪɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɨɫɫɢɹɧ, ɞɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɢɯ: ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɟɜɪɨ, ɞɨ ɟɜɪɨɨɤɨɧ, ɟɜɪɨɩɚɧɟɥɟɣ, ɟɜɪɨɰɢɪɤɚ ɢ ɬ. ɩ. 
ɋɨɛɵɬɢɹ ɢ ɠɢɡɧɶ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɫɟ ɟɳɟ ɞɚɸɬ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ. Ɉɧɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ «ɫɨɜɤɨɜɨɫɬɢ», ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɭ, ɧɨ 
ɢ ɜ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ, ɩɨɤɚɡɧɨɦɭ. ɗɩɨɯɚ ɷɤɪɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɪɟ-
ɥɢɳɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦ, ɟɳɟ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɬɹɝɭ ɤ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɨ ɧɟ-
ɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɱɟɪɟɞɟ ɨɫɬɪɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɢ ɹɪɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɦɟɧɟ ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ, ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬɥɢɜɵɣ ɷɝɨɢɡɦ, 
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ, ɤɨɪɵɫɬɨɥɸɛɢɟ – ɷɬɨ ɜɫɟ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɱɬɨ ɨɫ-
ɬɚɥɨɫɶ ɨɬ ɢɞɟɣɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɥɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɨɬɨɦɤɚɦ 
«ɨɬɰɵ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɵ». ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɱɟɪɬɵ ɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɜɵɪɨɫɲɟɣ ɭɠɟ 
ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɇɨ ɠɢɡɧɶ – ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɱɟɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɛɭɞɶ ɨɧ 
ɞɚɠɟ ɬɪɢɠɞɵ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ. Ɉɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ. Ɍɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ 
ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɤɨɧɟɱ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɜɚɠɟɧ. ȼɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɪɲɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɦɢ-
ɥɢɫɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɦɟɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɜɭɡɨɜɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɯɨɠɢɯ ɫ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɤɨɝɞɚ ɬɚɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ «ɫɜɟɪɯɭ». Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ 
ɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ, ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨ-
ɥɨɣ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɬɨɢɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ. ɗɬɨ, ɤɫɬɚɬɢ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ 
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ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɧɟɦɚɥɵɣ 
ɨɩɵɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɇɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚ-
ɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. ȼɫɟ ɜɵɲɟ-
ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɭɠɞɟɧɢɢ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɪɨɫɫɢɹɧɢɧɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟ-
ɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɟɝɨ ɬɢɩɵ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɵɱɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬ ɠɢɬɟɣɫɤɨɟ 
(ɨɛɵɞɟɧɧɨɟ), ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɢ ɭɪɨɜɧɢ: ɠɢɡɧɟɧɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɤɥɸ-
ɱɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ, ɨɬɱɚɫɬɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. ɇɨ ɤɚɤɢɦɢ 
ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɜɚɠɟɧ ɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ, ɤɚɤɢɦ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ. 
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɨ-
ɹɧɢɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɦɟɬɨɞɨɦ (ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ) ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɨ ɦɵɲɥɟɧɢɢ, ɨɛ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɡɧɚ-
ɧɢɹɦɢ, ɨɛ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ. 
Ɋɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ 
ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ɉɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, 
ɚ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ – 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ – ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɟɫɬɶ ɜɫɟ, ɜ ɧɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɚɦɢ ɢ ɞɚɜɧɨ ɭɝɚɫɲɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɟ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɯɪɚɦɵ, ɧɟɜɢɞɢɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɱɚɫ-
ɬɢɰɵ, ɢɞɟɢ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɠɢɜɲɢɯ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɢ ɠɢɜɭɳɢɯ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɚɦɢ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɚɲɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɱɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɟɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ ɧɚ 
ɫɬɵɤɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɦɨɪɚɥɢ, ɫɥɭɠɢɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣ-
ɤɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢ, ɞɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
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ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɲɤɨɥɨɣ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɜɢɞɟɥɚɫɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɵ-
ɲɥɟɧɢɢ, ɜ ɟɝɨ ɩɨɛɟɞɟ «ɧɚɞ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɫɥɨɦɚɬɶ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨ-ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ» (ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ. – 
ȼ. ɉ.) [2, ɫ. 33]. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɛɪɚɬɧɨɟ: ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɡɦ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɧɨɜɶ ɜɨɡɜɵɫɢɥɫɹ ɧɚɞ ɟɝɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɝɭɦɚɧɢɡɚ-
ɰɢɟɣ, ɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɦɚɫɲɬɚɛɵ, ɱɟɦ ɜ ɞɨɩɟɪɟɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɷɬɨɬ ɫɬɢɥɶ ɭɬɜɟɪ-
ɞɢɥɫɹ ɢ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɤɚɤ ɪɚɡ 
ɜ ɪɭɫɥɟ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɡɦɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɱɢɫɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɭɠɚɟɬ ɫɮɟɪɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɮɪɚɡɢɪɭɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ [3], ɦɨɠɧɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ: ɩɨɩɵɬɤɚ «ɜɥɨɠɢɬɶ» ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɦɢɧɭɹ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ, ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɞ-
ɪɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɵ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɢ ɥɸɛɨɣ ɢɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɢɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɜɨɨɛɳɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɬɨɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɯ ɢɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. 
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɬɚɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
● ɨɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨɣɧɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɢɪɚ ɢ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ; 
● ɨɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɧɚɞ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɬɢɩɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɧɟɣ; 
● ɨɬ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪ ɤ ɢɯ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ; 
● ɨɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
● ɨɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɤ ɧɨɜɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɨɛ-
ɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ȼ. ɋ. ȿɪɚɫɨɜ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɤ ɱɢɫɥɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
● ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɧɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤɚɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ; 
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● ɪɨɫɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤɚɤ 
ɫɟɦɶɹ ɢ ɪɟɥɢɝɢɹ, ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɞɟɪɚɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɤɨɨ-
ɩɟɪɚɬɢɜɨɜ ɢ ɬ. ɩ.; 
● ɜɟɪɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ ɭɯɨɞ ɨɬ ɩɚɫ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɬɚɥɢɡɦɚ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɠɢɡɧɢ; 
● ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ; 
● ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ; 
● ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
● ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɪɫɟ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɨɬɞɚɜɚɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɹɦ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ [1, ɫ. 255]. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɜ ɪɨɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɟɣ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɚɬ-
ɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧ-
ɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ 
